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Q-2-107 
 Emmel, Thomas C. 
 An introduction to ecology and population biology / Thomas C. Emmel 
 1. ECOLOGIA DE LAS POBLACIONES 2. BIOLOGIA I. TITULO 
 2000005479 
 
Q-2-108 
 WESTERN fertilizer handbook / produced by Soil Improvement Committee California 
Fertilizer Association. -- 6ª ed 
 1. ABONOS I. Soil Improvement Committee California Fertilizer Association 
 2000005480 
 
Q-2-109 
 WESTERN fertilizer handbook / produced by Soil Improvement Committee California 
Fertilizer Association. -- 7ª ed 
 1. ABONOS I. Soil Improvement Committee California Fertilizer Association 
 2000005481 
 
Q-2-110 
 Tisdale, Samuel L. 
 Soil fertility and fertilizers / Samuel L. Tisdale, Werner L. Nelson. -- 3ª ed 
 1. ABONOS I. TITULO 
 2000005482 
 
Q-2-111 
 Epstein, Emanuel 
 Mineral nutrition of plants : principles and perspectives / Emanuel Epstein 
 1. NUTRICION DE LAS PLANTAS I. TITULO 
 2000005483 
 
R-4-280 
 International Symposium on Olive Growing (4º. 2000. Bari) 
 4th International Symposium on Olive Growing : [programme, abstracts and list of 
participants] : Valenzano (Bari) Italy, 25-30 September, 2000 / organized by CIHEAM/IAM-B and 
Department of Plant Protection and Applied Microbiology, University of Bari 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. FRUTICULTURA 2. OLEA EUROPAEA 3. ACEITE DE OLIVA 4. CONGRESOS I. 
CIHEAM/IAM-Bari II. University of Bari III. TITULO 
 2000005490 
 
U-3-537 
 Hochstadt, Harry 
 Differential equations : a modern approach / Harry Hochstadt 
 1. MATEMATICAS I. TITULO 
 2000005484 
 
U-3-538 
 Davis, Lee W. 
 Elements of calculus for technical students / by Lee W. Davis 
 1. MATEMATICAS I. TITULO 
 2000005485 
 
U-3-539 
 Anderson, David R. 
 Linear programming for decision making : an applications approach / David R. Anderson, 
Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams 
 1. MODELOS MATEMATICOS I. TITULO 2000005486 
W-4-421 
 Shainberg, I. 
 Quality of irrigation water / I. Shainberg, J.D. Oster 
 (IIIC publication ; 2) 
 1. AGUA DE RIEGO 2. CALIDAD DEL AGUA I. TITULO II. SERIE 
 2000005487 
 
W-4-422 
 Paco López-Sánchez, José Luis de 
 Fundamentos del cálculo hidráulico en los sistemas de riego y de drenaje / José Luis de 
Paco López-Sánchez 
 1. INGENIERIA HIDRAULICA I. TITULO 
 2000005488 
 
 
W-4-423 
 Taylor, Sterling A. 
 Physical edaphology : the physics of irrigated and nonirrigated soils / Sterling A. Taylor, 
Gaylen L. Ashcroft 
 1. SUELO 2. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS SUELO I. TITULO 
 2000005489 
 
W-4-424 
 Faci González, José Mª 
 Medida y cálculo de la evapotranspiración de los cultivos / José Mª Faci González 
 1. RIEGO LOCALIZADO 2. EVAPOTRANSPIRACION 3. CONGRESOS I. Curso 
Internacional de Riego Localizado (8º. 1996. [La Laguna]) II. TITULO 
 2000005491 
 
W-4-425 
 Jornadas Técnicas sobre Riegos (5ª. 1986. Málaga) 
 5as. Jornadas Técnicas sobre Riegos : programa y resúmenes de las comunicaciones : 
Málaga, 2,3 y 4 diciembre, 1986 / Asociación Española de Riegos y Drenajes, Estación 
Experimental "La Mayora" 
 Tít. tomado de la cub. 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. RIEGO 2. DRENAJE 3. CONGRESOS I. Asociación Española de Riegos y Drenajes II. 
Estación Experimental "La Mayora", Algarrobo Costa, Málaga III. TITULO 
 2000005492 
 
W-4-426 
 Jornadas Técnicas sobre Riegos (6ª. 1987. Barcelona) 
 VI Jornadas Técnicas sobre Riegos 1987 : comunicaciones : Barcelona, 1,2 y 3 de 
diciembre de 1987 / Asociación Española de Riegos y Drenajes, Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentaries 
 Tít. tomado de la cub. 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. RIEGO 2. DRENAJE 3. CONGRESOS I. Asociación Española de Riegos y Drenajes II. 
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries III. TITULO 
 2000005493 
 
 
 
 
 
 
 
W-4-427 
 Jornadas Técnicas sobre Riegos (7ª. 1988. Madrid) 
 VII Jornadas Técnicas sobre Riegos : comunicaciones : Madrid, 29 y 30 de noviembre y 1 
de diciembre de 1988 / Asociación Española de Riegos y Drenajes, Instituto de Reforma y 
Desarrollo Agrario 
 Tít. tomado de la cub. 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. RIEGO 2. DRENAJE 3. CONGRESOS I. Asociación Española de Riegos y Drenajes II. 
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario III. TITULO 
 2000005494 
 
W-4-428 
 Jornadas Técnicas sobre Riegos (8ª. 1990. Mérida) 
 VIII Jornadas Técnicas sobre Riegos : comunicaciones : Mérida, 30 y 31 de mayo y 1 de 
junio de 1990 / Asociación Española de Riegos y Drenajes... [et al.] 
 Tít. tomado de la cub. 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. RIEGO 2. DRENAJE 3. CONGRESOS I. Asociación Española de Riegos y Drenajes II.
 2000005495 
 
W-4-429 
 Jornadas Técnicas sobre Riegos (9ª. 1991. Granada) 
 IX Jornadas Técnicas sobre Riegos : Granada, 4,5 y 6 de junio de 1991 / Junta de 
Andalucia... [et al.] 
 (Congresos y Jornadas / Junta de Andalucía ; 24/91) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. RIEGO 2. DRENAJE 3. CONGRESOS I. ANDALUCIA (Comunidad Autónoma). 
Consejería de Agricultura y Pesca II. TITULO III. SERIE 
 2000005496 
 
W-4-430 
 Jornadas Técnicas sobre Riegos (10ª. 1992. Albacete) 
 X Jornadas Técnicas sobre Riegos : comunicaciones y conferencias : Albacete, 26 al 28 de 
mayo de 1992 / Asociación Española de Riegos y Drenajes, ITAP, Universidad de Castilla - La 
Mancha 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. RIEGO 2. DRENAJE 3. CONGRESOS I. Asociación Española de Riegos y Drenajes II.
 2000005497 
 
W-4-431 
 Jornadas Técnicas sobre Riegos (11ª. 1993. Valladolid) 
 XI Jornadas Técnicas sobre Riegos : comunicaciones : Valladolid, 2, 3 y 4 de junio de 1993 
/ Asociación Española de Riegos y Drenajes... [et al.] 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. RIEGO 2. DRENAJE 3. CONGRESOS I. Asociación Española de Riegos y Drenajes II.
 2000005498 
 
W-4-432 
 Jornadas Técnicas sobre Riegos (12ª. 1994. Pamplona) 
 XII Jornadas Técnicas sobre Riegos : comunicaciones : Pamplona, 22 al 24 de junio de 
1994 / Asociación Española de Riegos y Drenajes... [et al.] 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. RIEGO 2. DRENAJE 3. CONGRESOS I. Asociación Española de Riegos y Drenajes II. 
 2000005499 
 
 
 
W-4-433 
 Congreso Nacional de Riegos (15º. 1997. Lleida) 
 XV Congreso Nacional de Riegos : Lleida, 25 al 27 de junio de 1997 : comunicaciones / 
organizan, Asociación Española de Riegos y Drenajes 
 1. RIEGO 2. ORDENACION DE AGUAS 3. INGENIERIA HIDRAULICA 4. 
CONGRESOS I. Asociación Española de Riegos y Drenajes II. TITULO 
 2000005500 
 
W-4-434 
 Congreso Nacional de Riegos (19º. 2001. Zaragoza) 
 XIX Congreso Nacional de Riegos : Zaragoza, 12 - 14 de junio de 2001 
 En cub.: Sinopsis de los trabajos 
 1. RIEGO 2. ORDENACION DE AGUAS 3. INGENIERIA HIDRAULICA 4. 
CONGRESOS I. TITULO 
 2000005501 
 
W-4-435 
 Congreso Nacional de Riegos (26º. 2008. Huesca) 
 XXVI Congreso Nacional de Riegos : Huesca, 24 - 26 junio de 2008 
 En cub.: Sinopsis de los trabajos 
 1. RIEGO 2. ORDENACION DE AGUAS 3. INGENIERIA HIDRAULICA 4.
 2000005502 
 
W-4-436 
 PLAN de aprovechamiento integral de riegos en la Cuenca del Ebro : volúmenes de agua, 
superficies y volúmenes de embalses necesarios 
 1. RIO EBRO 2. CUENCA DEL EBRO 3. AGUA DE RIEGO I. Ibercaja 
 2000005503 
 
X-3-315.351 
 CAMPO de Borja : 1980-2005 / [textos, Miguel Lorente y Juan Barbacil] 
 1. VINOS 2. CAMPO DE BORJA 3. DENOMINACION DE ORIGEN 4. HISTORIA I. 
Lorente, Miguel 
 2000005504 
 
X-3-910 
 COLECCION de tarjetas postales / publicadas por la Dirección General de Agricultura. 
Sección de Fitopatología y Plagas del Campo. Defensa Sanitaria de los Cultivos 
 El album de la colección de las tarjetas postales se encuentra disponible en nuestro 
repositorio citaREA 
 1. FITOPATOLOGIA 2. IMAGENES I. ESPAÑA. Dirección General de Agricultura. 
Sección de Fitopatología y Plagas del Campo 
 2000005476 
 
X-3-911 
 Foto Aramendia 
 Colección de fotografías de los stands del Ministerio de Agricultura en la V Feria Oficial 
Nacional de Muestras de Zaragoza, año 1945 / Foto Aramendia 
 El album de la colección de las fotografías se encuentra disponible en nuestro repositorio 
citaREA 
 1. EXHIBICIONES 2. ZARAGOZA 3. IMAGENES I. TITULO 
 2000005477 
 
 
 
 
 
Z-4-208 
 Longinos Navás, S.J. 
 Monografía de la familia de los Berótidos (insectos neurópteros) / por el R.P. Longinos 
Navás, S.J. 
 (Memorias de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza ; 
Memoria 2ª) 
 1. NEUROPTERA 2. INSECTA I. TITULO II. SERIE 
 2000005466 
 
Z-4-209 
 Asamblea Nacional Veterinaria (4ª. 1917. Barcelona) 
 IV Asamblea Nacional Veterinaria : celebrada en Barcelona los días 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 y 28 de octubre de 1917 : trabajos preparatorios, dictámenes, discusiones, proposiciones y 
acuerdos adoptados 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. CONGRESOS I. TITULO 
 2000005467 
 
Z-4-210 
 Longinos Navás, S.J. 
 Monografía de la familia de los sisíridos (insectos neurópteros) / por el R.P. Longinos 
Navás, S.J. 
 (Memorias de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza ; 
Memoria 4ª) 
 1. NEUROPTERA 2. INSECTA I. TITULO II. SERIE 
 2000005468 
 
Z-4-211 
 NUEVOS retos del consumidor : Formigal, 19, 20 y 21 de septiembre de 2007 / Dirección 
General de Consumo 
 (Cuadernos de consumo ; 36) 
 1. CONGRESOS 2. CONSUMIDORES 3. PROTECCION DEL CONSUMIDOR I. 
ARAGON (Comunidad Autónoma). Departamento de Salud y Consumo. Dirección General de 
Consumo II. Nuevos retos del consumidor [Curso] (2007. Formigal, Huesca) III. SERIE 
 2000005469 
 
Z-4-212 
 Reunión Nacional de Sanitarios Españoles (4ª. 1955. [Madrid]) 
 Comunicaciones presentadas en la sección veterinaria : IV Reunión de sanitarios españoles, 
25-30 abril de 1955 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. CONGRESOS I. TITULO 
 2000005470 
 
 
Z-4-213 
 Möller, H. 
 Diagnóstico clínico de las enfermedades externas de los animales domésticos y 
especialmente de las cojeras del caballo / por H. Möller ; traducida y anotada por Pedro Farreras y 
C. Sanz Egaña 
 En cub.: Elementos de diagnóstico clínico de las enfermedades externas de los animales 
domésticos 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. DIAGNOSTICO I. Farreras, Pedro II. Sanz Egaña, 
Cesáreo III. TITULO 
 2000005478 
 
 
 
 
Z-4-214 
 Möller, H. 
 Diagnóstico clínico de las enfermedades externas de los animales domésticos y 
especialmente de las cojeras del caballo / por H. Möller ; traducido y ampliado por Pedro Farreras. -
- 2ª ed 
 1. MEDICINA VETERINARIA 2. DIAGNOSTICO I. Farreras, Pedro II. TITULO 
 2000005471 
 
Z-4-215 
 Rubay, P. 
 Tratado de anatomía topográfica del caballo / por P. Rubay ; versión española... Juan García 
Cobacho 
 1. ANATOMIA ANIMAL 2. CABALLOS I. García Cobacho, Juan II. TITULO 
 2000005472 
 
Z-4-216 
 Simposio Internazionale sulla Eradicazione della Tubercolosi Bovina (2º. 1960. Roma - 
Pisa) 
 Atti del Secondo Simposio Internazionale sulla Eradicazione della Tubercolosi Bovina : 
Roma-Pisa, 28-IX - 2-X 1960 
 1. CONGRESOS 2. TUBERCULOSIS 3. GANADO BOVINO I. TITULO 
 2000005473 
 
Z-4-217 
 Urtubey, Luis 
 Elementos de histología : comprendiendo la citología, la histoquimia, la histogenia, la 
histografía, la histofisiología y la anatomía microscópica : tomo I, citología , histogenia, tejidos 
mesenquimatosos / Luis Urtubey. -- 3ª ed 
 1. TEJIDOS ANIMALES I. TITULO 
 2000005474 
 
Z-4-218 
 Hutyra, Franz 
 Patología y terapéutica especiales de los animales domésticos : tomo segundo: 
enfermedades los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio / por Franz Hutyra y Josef Marek ; 
traducción considerablemente anotada por Pedro Farreras 
 1. PATOLOGIA 2. TERAPIA 3. ANIMALES DOMESTICOS I. Marek, Josef II. Farreras, 
Pedro III. TITULO 
 2000005475 
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Colección de tarjetas postales publicadas por la Dirección 
General de Agricultura Sección de Fitopatología y Plagas del 
Campo. Defensa Sanitaria de los Cultivos 
 
INDICE: 
 
 
El escarabajo de la patata (Leptinotarse decemlineata) 
Mildeu de la vid (Plasmopara viticola) 
Pulguilla de la vid (Haltica ampelophaga) 
El “gusano” o “mosca” de la aceituna (Dacus oleae) 
La “cuca” o “gusano negro” de la alfalfa (Colaspidema atrum) 
Gusano rosado del algodonero (Pectinophora o Platyedra gossipyella) 
Mosquito verde (Empoasca libyca) 
Altica de la alcachofa (Sphaeroderma rubidum) 
Barrenador del arroz (Chilo simples) 
Gusano perforador de las cápsulas del algodonero (Heliothis armigera) 
Oidio, ceniza, cenicilla o “sendreta” de la vid 
Gusano de las cápsulas del algodonero (Earias insulana) 
Las “serpetas” del naranjo y limonero (Mytilococcus gloverii y M. Beckii) 
Orugueta del almendro (Aglaope infausta L.) 
Mosca de las frutas, llamada también mosca mediterránea (Ceratitis capitata) 
Enemigos de los pulgones 
La “crisopa”: insecto enemigo de los pulgones 
El Cryptolaemus montrouzieri 
El Novius Cardinalis 
Cacoecia pronubana. Adulto en reposo sobre una hoja 
Cacoecia pronubana. Larva al final de su desarrollo 
Cacoecia pronubana. Daños de la larva en la brotación de verano 
Cacoecia pronubana. Daños de la larva en fruto 
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 Colección de fotografías de los stands del  Ministerio de  
Agricultura en la  V Feria Oficial Nacional de Muestras de 
Zaragoza, año 1945 
 
INDICE: 
 
1. Vista de los jardines de la Feria con la torre, inaugurada ese mismo año 
2. Entrada a los stands del Ministerio de Agricultura 
3. Stand con las publicaciones del Servicio de Capacitación 
4. Material utilizado para impartir diferentes cursillos a ganaderos 
5. Material de enseñanza empleado en diferentes cursillos 
6. Material de enseñanza empleado en diferentes cursillos 
7. Stand dedicado al Patrimonio Forestal del Estado 
8. Stand de la 6ª División Hidrológico-Forestal (Zaragoza) 
9. Stand con información de las Estaciones de Fitopatología 
10. Stand del Servicio de Defensa contra Fraudes 
11. Stand con información sobre el cultivo y fermentación del tabaco 
12. Stand con información sobre el cultivo y fermentación del tabaco 
13. Stand con información sobre el cultivo y fermentación del tabaco 
14. Stand con información sobre el cultivo del lúpulo 
15. Stand con información de las Estaciones de Viticultura y Enología 
16. Stand con diversa información para los ganaderos 
17. Stand del Servicio Nacional del Trigo 
18. Stand del Servicio Nacional de la Patata de Siembra 
19. Stand con información sobre las distintas Estaciones pertenecientes al INIA 
20. Stand de la Estación Arrocera de Sueca (Valencia) 
21. Stand de la Estación de Sericicultura de Murcia 
22. Stand de la Estación de Sericicultura de Murcia 
23. Stand de la Estación de Sericicultura de Murcia 
24. Stand con información sobre la producción de plantas medicinales 
25. Stand con información sobre la producción de plantas medicinales 
26. Stand del INIA con maquetas y fotografías de diversas construcciones agrícolas 
27. Stand con información sobre las actividades del Inst. Nacional de Colonización 
28. Stand con información sobre las actividades del Instit. Nacional de Colonización 
29. Stand con información sobre las actividades del Instit. Nacional de Colonización 
30. Stand con información sobre las actividades del Instit. Nacional de Colonización 
31. Maqueta de Ontinar (Zaragoza). Primer pueblo de colonización 
 


















































































































